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Abstract:
Introduction:To investigate and con-)pare tl,e abdominalpain (epigastric and RUQ , 
-
pain at the site of port after removal of the gallbladder tl'orn the tr.vo differents p,- :1
umbilical and sub Xiphoid after surgery,'Laparoscopic Cholecystectomy rates in pair; .
adrnitted for elective surgery were rneasured.
Materials and Methods: This study is a clinical trial on patients fbr electil'e SLrr=--:.
rvere ref-erred for laparoscopic cholecystectomy u,ere studied during six months
1395.For this atention. patients u,'ere divided into trvo groups. The control group : .
removed from the port slrb Xiphoid the gallbladder and the intervention gi-- :
gallbladder that rernol'ed from the umbilical port.pain score is VAS method ,,',
ani'rlgesic consumption at 6, 24 hours and t*,o rl'eeks after surgery \\iere measured.
Result:Average pairr port in the first 6 hours after surgery was 2.2 + 6.6 and 1.9 * 6.-l
the second group. the difference was not statistically si,snificant (p:0.519). Arer''--.
pain porl in the first24 hours after surger\,- uas 1.6 + 5.5 and l.l + 4.9 in the sec,-:'
group, the difference \vas significant statisticalll,sigr,ificantly (p <0.01). Average:,, -
port in the first trno rveeks afler surgery \\as 0.6 + ri.1 arrd 0.9 + 3.0 in the secon.i gr,. ,
the difference was significant statisticalll,' significantly (p <0.01)
Conclusion:The results of our study, shor,ved for the flrst time abdorninal :-: -
(epigastric and RUQ) in patients with 
-eallbladder from the urnbilical porl r,vith pat..
who have been out of tlie port sub- Xiphoid it doesnot has significant difference.B..:
leaving the gallbladder frorn the porl umbilical 24 hours and tu,o weeks post-sL:i--:
pain ports lower fbr patients to bring tl-ris r-natter to the cross by VAS both nee,
prescribe lorver Lenitive has been approved. In patients n'ith less operation
abdominalpain (epigastric and RUQ) rvas lorver.
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